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單 位 職 稱 姓 名 到校年月日 單 位 職 稱 姓 名 到校年月日
數學系 助理教授 王偉成 87、08、01 化學系 教授 劉行讓 87、07、01
化學系 教授 陳長謙 87、08、01 資工系 副教授 李端興 87、08、01
動機系 副教授 江國寧 87、08、01 工工系 助理教授 劉念琪 87、08、01
























































化學系 Prof. S. Harold Kroto/ University of
Sussex, U.K







林德鴻博士/清華大學物理系 (1) Green's function via sum over
operturbation series














數學系 Dr. Jonathan Dushoff/中研院物理研究
所








The Application of Transgenics and Gene




















化學系 Prof. Volker Jä ger/Institut fur
Organische Chemie, Univ. of Stuttgart
蔡明道教授/美俄亥俄州立大學化學
系
Versatile Routes to Pyrrolidines by Stereoselective C-
C Formation With C=N Electrophiles and
Nucleophiles and by Heterocyclization of Unsaturated
Oximes and Hydroxylamines
Structure-Function Analysis of the INK4 Family of
國立清華大學簡訊355
http://secretary.et.nthu.edu.tw/userfile/file/old_doc/355.html[2011/11/25 下午 04:44:30]
15:30 袁健民教授/台灣大學化學系 Tumor Suppressor
Dissociation Dynamics of a Field-Evaporated





































































數學系 邱創雄先生/清華大學數學系博士生 On the Extension of Lyapunov Functions for







黃銘德教授/臺灣大學與USC Discrete Logarithm Problems over Various Groups
